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Actes del VII col·loqui celebrat a Vitoria-Gasteiz el 2014, i 
organitzat pel grup de recerca sobre el Patrimoni i Paisatges 
Culturals de la Universitat del Pais Vasc. La monografia inclou 
diset estudis sobre el tema indicat i té com a punt de partida la 
problemàtica que es dibuixa al sud d’Europa, zona en la qual no hi ha vincles entre els 
estudis d’osteoarqueologia i l’arqueologia funerària. L’objectiu d’aquesta publicació 
consisteix en crear relacions entre ambdós sectors per aconseguir aprofundir en la 
diversitat de pobles i societats medievals. El primer dels assumptes, redactat per Juan 
Antonio QUIRÓS CASTILLO resumeix els continguts de la resta i apunta problemes 
conceptuals i metodològics amb la finalitat d’encetar un debat obert que aporti noves 
línies d’investigació a les generacions futures. Inclou una àmplia bibliografia i una 
explicació dels estudis precedents. 
 La majoria dels treballs corresponen al nord de la península, amb excepció de 
tres referits a altres llocs, alguns dels quals se centren en casos concrets. Es destaca 
l’interès i les aportacions metodològiques i conceptuals d’alguns estudis en relació a la 
història social. Sobre les necrópolis gallegues hi ha un article d’Olalla LÓPEZ COSTAS 
i José Carlos SÁNCHEZ-PARDO, la bioarqueologia a Asturies amb la finalitat de 
conèixer l’estat de salut de les persones i la seva dieta alimentària la comenten Nick V. 
PASSALACQUA i Amy T. MACKINNON. A continuació s’observa la necrópolis o 
cementiri de Venares (Gijón, Asturies) i es fa un estat de la questió (Armando 
GONZÁLEZ MARTÍN, Josefina RASCÓN PÉREZ, Oscar CAMBRA-MOO, 
Guillermo PIMENTEL DE FRANCISCO i Manuel CAMPO MARTÍN). Pel que fa 
Silvia CARNICERO CÁCERES aporta un estat de la questió sobre els estudis 
antropològics, paleopatològics i paleodemogràfics a Cantabria. Lourdes HERRASTI 
ERLOGORRI i Francisco ETXEBERRIA GABILONDO a partir dels estudis de 
paleopatologia obtenen informació sobre els grups, les seves condicions de vida i 
malalties al País Vasc. Un altre cas concret és l’anàlisi de les restes humanes trobades al 
castell Ereñozar (Ereño, Bizkaia) per Naiara ARGOTE, Lourdes HERRASTI, Mikel 
NEIRA, i Francisco ETXEBERRIA. Així com l’estudi de la maqbara de Pamplona ha 
permès considerar l’origen africà de part de la població el s. VIII d.C. Els autors del 
treball (Mª Paz de MIGUEL IBÁÑEZ, Lara FONTECHA MARTÍNEZ, Neskuts 
IZAGIRRE ARRIBALZAGA i Concepción de LA RÚA VACA) han revisat 177 
individus. Carmen ALONSO FERNÁNDEZ aporta dades sobre la necròpolis de la 
ermita de Nuestra Señora de Arcos (Tricio, La Rioja), la mateixa autora i Javier 
JIMÉNEZ ECHEVARRÍA incideixen en les paleopatologies de la necròpolis de 
l’Hospital de la Magdalena (Grañón, La Rioja), un centre asistencial vinculat al Camino  




de Santiago de la part de França. Un altre grup diagnostica dues patologies dentals en 
les restes trobades al convent de San Pablo de Burgos i dedueix quines podrien ser les 
causes. 
 Ens trobem també amb tres articles de caràcter general: un sobre la pobresa 
vinculada a l’estat de salut dels cossos trobats a la Tardoantigüetat (Luis R. 
MENÉNDEZ BUEYES), amb una gran aportació bibliográfica; un estudi de les dietes a 
finals de l’edat mitjana a Espanya per Michelle ALEXANDER amb la finalitat de 
conèixer les seves característiques; i el de Sarah A. INSKIP que se centra en la població 
musulmana i les seves diferències en relació a la cristiana. Finalment hem de destacar 
els tres estudis no vinculats a la part nordoest de la península: Luis CARO DOBÓN i 
Elena SÁNCHEZ-GARCÍA estudien l’antropologia física (en total 1.270 individus) de 
les poblacions de San Miguel de Gormaz (Sòria), San Salvador de Palat de Rey i San 
Miguel de Escalada (a l’àmbit de Castella i Lleó); Miriam PINA PARDOS i Francisco 
Javier GUTIÉRREZ GONZÁLEZ revisen la població musulmana de Tauste 
(Saragossa) i el seu estrès als ossos obtingut de l’observació de les dents. Comenten 
també altres malalties; Bibiana AGUSTÍ FARIAS, i Antonia DÍAZ-CARVAJAL 
tracten sobre dos cementiris medievals a Banyoles (Girona) i les característiques de la 
població enterrada a cadascun. 
 Cal destacar que molts treballs aporten nombrosa bibliografia, inclouen gràfics, 
anàlisis estadístics i fotografíes. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Actas del VII coloquio celebrado en Vitoria-Gasteiz en el 2014, y organizado por el 
grupo de investigación sobre el Patrimonio y Paisajes Culturales de la Universidad del 
País Vasco. La monografía incluye diecisiete estudios sobre el tema indicado y tiene 
como punto de partida la problemática que se dibuja en el sur de Europa, zona en la cual 
no existen vínculos entre los estudios de osteoarqueología y la arqueología funeraria. El 
objetivo de esta publicación consiste en crear relaciones entre ambos sectores para 
conseguir profundizar en la diversidad de pueblos y sociedades medievales. El primero 
de los asuntos, redactado por Juan Antonio QUIRÓS CASTILLO resume los contenidos 
del resto y apunta problemas conceptuales y metodológicos con la finalidad de iniciar 
un debate abierto que aporte nuevas líneas de investigación a las generaciones futuras. 
Incluye una amplia bibliografía y una explicación de los estudios precedentes. 
 La mayoría de los trabajos corresponden al norte de la península, con excepción 
de tres referidos a otros lugares, algunos de los cuales se centran en casos concretos. Se  
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destaca el interés y las aportaciones metodológicas y conceptuales de algunos estudios 
en relación a la historia social. Sobre las necrópolis gallegas hay un artículo de Olalla 
LÓPEZ COSTAS y José Carlos SÁNCHEZ-PARDO, la bioarqueología en Asturias con 
la finalidad de conocer el estado de salud de las personas y su dieta alimentaria la 
comentan Nick V. PASSALACQUA y Amy T. MACKINNON. A continuación se 
observa la necrópolis o cementerio de Venares (Gijón, Asturias) y se realiza un estado 
de la cuestión (Armando GONZÁLEZ MARTÍN, Josefina RASCÓN PÉREZ, Oscar 
CAMBRA-MOO, Guillermo PIMENTEL DE FRANCISCO y Manuel CAMPO 
MARTÍN). En cuanto a Silvia CARNICERO CÁCERES aporta un estado de la cuestión 
sobre los estudios antropológicos, paleopatológicos y paleodemográficos en Cantabria. 
Lourdes HERRASTI  ERLOGORRI y Francisco ETXEBERRIA GABILONDO a partir  
de los estudios de paleopatología obtienen información sobre los grupos, sus 
condiciones de vida y enfermedades en el País Vasco. Otro caso concreto es el análisis 
de los restos humanos encontrados en el castillo Ereñozar (Ereño, Bizkaia) por Naiara 
ARGOTE, Lourdes HERRASTI, Mikel NEIRA, y Francisco ETXEBERRIA. Así como 
el estudio de la maqbara de Pamplona ha permitido considerar el origen africano de 
parte de la población en el s. VIII d.C. Los autores del trabajo  (Mª Paz de MIGUEL 
IBÁÑEZ, Lara FONTECHA MARTÍNEZ, Neskuts IZAGIRRE ARRIBALZAGA y 
Concepción de LA RÚA VACA) han revisado 177 individuos. Carmen ALONSO 
FERNÁNDEZ aporta datos sobre la necrópolis de la ermita de Nuestra Señora de Arcos 
(Tricio, La Rioja), la misma autora y Javier JIMÉNEZ ECHEVARRÍA inciden en las 
paleopatologías de la necrópolis del Hospital de la Magdalena (Grañón, La Rioja), un 
centro asistencial vinculado al Camino de Santiago francés. Otro grupo diagnostica dos 
patologías dentales en los restos hallados en el convento de San Pablo de Burgos y 
deduce cuales podrían ser las causas. 
 Nos encontramos también con tres artículos de carácter general: uno sobre la 
pobreza vinculada al estado de salud de los cuerpos encontrados  en la  Tardoantigüedad 
(Luis R. MENÉNDEZ BUEYES), con una gran aportación bibliográfica; un estudio de 
las dietas a finales de la edad media en España por Michelle ALEXANDER con la 
finalidad de conocer sus características; y el de Sarah A. INSKIP que se centra en la 
población musulmana y sus diferencias en relación a la cristiana. Finalmente hemos de 
destacar los tres estudios no vinculados a la parte noroeste de la península: Luis CARO 
DOBÓN y Elena SÁNCHEZ-GARCÍA estudian la antropología física (en total 1.270 
individuos) de las poblaciones de San Miguel de Gormaz (Soria), San Salvador de Palat 
de Rey y San Miguel de Escalada (en el ámbito de Castilla y León); Miriam PINA 
PARDOS y Francisco Javier GUTIÉRREZ GONZÁLEZ revisan la población 
musulmana de Tauste (Zaragoza) y su estrés en los huesos obtenido de la observación 
de los dientes. Comentan también otras enfermedades; Bibiana AGUSTÍ FARIAS, y 
Antonia DÍAZ-CARVAJAL tratan sobre dos cementerios medievales en Banyoles 
(Girona) y las características de la población enterrada en cada uno.  
 Es preciso destacar que muchos trabajos aportan numerosa bibliografía, incluyen 
gráficos, análisis estadísticos y fotografías. 
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